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По разными причинами дружеские страны вступают в интеграци-
онные образования. Целью такой интеграции, например, являеться 
использование сырья, имеющегося в одной стране, и методов его пе-
реработки – в другой. На сегодняшный день самой юной моделью 
экономической интеграции – это модель Евразийского экономиче-
ского союза (ЕАЭС), целью которого являеться модернизация эконо-
мики государств – членов союза и повышение их конкурентоспособ-
ности на мировых рынках. Армения, став полномерным членом 
ЕАЭС с 2 ямваря 2015 года, уже более 3 лет активно работает в рам-
ках этой интеграции. С 2010 по 2014 гг. для большинства стран хо-
роктеризовался восстановлением экономики после глобального эко-
номического кризиса. Интеграционное взаимодействие Республики 
Армения в рамках Союза позволило смягчить последствия неблаго-
приятной внешнеэкономической коньюктуры для национальной эко-
номики. Уже в 2016 г. Армения смогла выйти на положительные 
темпы роста в ряде отраслей экономики. Качественно изменилось от-
раслевая структура экономики: доля промышленности в 2016 г. до-
стигла 16,7 % [1, с. 28]. 
В части налаживания промышленной кооперации в рамках Союза 
Республика Армения активно принимает участие в прободимой ра-
боте по реализации основных направлений промышленного  
сотрудничества [4]. 
За такое короткое время в Союзе Арменией достигнуты положи-
тельные результаты по темпам роста промышленного производства, 
показав существенный рост в 2017 г. – на 12,6%. В структуре про-
мышленной продукции по видам экономической деятельности 
наибольший удельный вес занимала обрабатывающая промышлен-
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ност (62,6%). Ее доля увеличилась по сравнению с 2016 г. на 0,7 про-
центный пункт. Удельный вес горнодобывающей промышленности 
и разработки карьеров составил 20,3% (увеличился на 2,4 процент-
ных пункта). Доля электроснабжения, подачи газа, пара и воздуш-
ного кондиционирования составила 15,6% (уменьшение на 3,0 про-
центных пункта), а доля водоснабжения; канализационной системы, 
контроля над сбором и распределением отходов по сравнению  
с 2016г. уменшилось на 0,1 процентных пункта [2, с. 80]. 
Высокие темпы производства продемонстрировали 15 отраслей 
обрабатывающей промышленности: производство напитков выросло 
на 33, 4%, производство текстильных изделий – на 25,3%, производ-
ство одежды – на 35,5%, производство бумаги и бумажной продук-
ции – на 27,4%, печать и воспроизведение записанных материалов – 
на 16,9%, производство продукции химической промышленности – 
на 23,0%, производство основных фармацевтических продуктов  
и препаратов и производство резиновых и пластмассовых изделий, 
соответственно – на 14,5% и 14,4%, производство прочей неметалли-
ческой минеральной продукции – на 30,0%, производство готовых 
металлических изделий, кроме машин и оборудования – на 12,7%, 
производство компьютеров, электронной и оптической продукции – 
на 16,9%, производство мебели – на 31,3%, производство прочих го-
товых изделий – на 33,6%. Слишком высокими темпами выросли 
особенно производство электрического оборудования и ремонт  
и установка машин и оборудованиа, соответственно – на 127,5%  
и 111,2%.При этом, снижение обьемов производства произошло в 
трех отраслях обрабатывающей промышленности: производство де-
ревянных и пробковых изделий, кроме мебели снизилось на 16,6%, 
производство прочего транспортного оборудования – на 43,2%,  
а производство машин и оборудования, не включенных в другие ка-
тегории – на 0,1% [3, с. 2 – 4]. 
Перспективы и возможности Армении в рамках евразийской ин-
теграции обсудили 6 июля 2017 г. в Ереване, где директор института 
ЕАЭС Владимир Лепехин подчеркнул необходимость дальнейшего 
развития и укрепления евразийской экономической интеграции  
и участия в ней Армении, как одного из самых активных ее звеньев 
[5]. В ходе дускусии были отмечены позитивные эффекты, которые 
получила Армения в интеграционном режиме, такие как лидерство 
по тенпам развития промышленности и увелечение роста валового 
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внутреннего продукта.Крометого, Армения стала инициатором раз-
вития новых направлений интеграции в ЕАЭС. Сотрудничество Ар-
мении с ЕАЭС важно и для Союза, с учетомстремления к созда-
ниюобщегоэкономическогопространства. 
Однако, существуют и проблемы в области промышленной поло-
тики в интеграционном режиме, которые требуют дополнительного 
внимания. Из них следует выделить вопрос взаимного познания проб 
в ювилерной промышленности и развитие кооперации относительно 
поставок неметаллических рудных материалов из РеспубликиАрме-
ния. Еще важно учитывать тот факт, что максимальный результат  
от интеграционной политики может быть достигнут только при сов-
местных усилиях всех членов интеграционного сообщества. 
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